PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI





This researchis meant to examine the influence of participatory budgeting 
preparation and organizational culture to theemployee performanceof the 
Revenue,Financial and Assets Management OfficesSidoarjo district. 
The method uses quantitative method. The sample collection technique has 
been done by using purposive sampling. The dataisoriginated from 45 
questionnaires which have beenissued to the head of the subsection, head of 
division, head of section, and employees who are involved in budget preparation 
participation at the Revenue,Financial and Assets Management Offices Sidoarjo 
district.Thecollecteddata has been processed by using multiple linear regression 
analysis and the SPSS program. 
The result of the research indicates that participatory budgeting 
preparationgive positive influence to the employee performance. It describes that 
the high level of participatory budgeting preparation, the employees will be more 
responsible and motivated in theirtasksin whichit will improve the employee 
performance. Organization culture gives positive influence to the employee 
performance. It shows that good organization culture and the availability of 
information which relevant to the task enables subordinates to exchange 
information with superiors, so it can create good decision in the participatory 
budgeting preparation, and finallyit supports the employee performance of 
Revenue, Financial and Assets Management Offices Sidoarjo district to be better. 




























 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang 
digunakan bersumber dari 45 kuesioner yang diberikan kepada kepala sub bagian, 
kepala bidang, kepala seksi, dan pegawai yang terlibat dalam partsisipasi 
penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Sidoarjo. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan 
analaisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa dengan  
tingginya tingkat partisispasi penyusunan anggaran para pegawai akan lebih 
bertanggung jawab dan termotivasi pada setiap pekerjaannya yang nantinya akan 
meningkatkan kinerja pegawai. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 
kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya budaya organisasi 
yang baik serta ketersediaan informasi yang relevan dengan tugas memungkinkan 
bawahan dapat saling bertukar informasi dengan atasan, sehingga dapat 
menciptakan keputusan yang  baik dalam proses penyusunan anggaran yang pada 
akhirnya mendukung kinerja pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik. 
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